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¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ (learning and performance
context) ‚§√ß √â“ß‡π◊ÈÕÀ“·≈–≈”¥—∫‡π◊ÈÕÀ“
(content structure and sequence) °≈¬ÿ∑∏å
°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°≈¬ÿ∑∏åπÕ°‡Àπ◊Õ®“°
°“√‡√’¬π°“√ Õπ (instructional and nonin-
structional strategies)  ◊ËÕ·≈–√–∫∫°“√ àß∂à“¬
(media and delivery systems) ·≈–ºŸâÕÕ°·∫∫
°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°√–∫«π°“√ÕÕ°·∫∫
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°“√‡√’¬π°“√ Õπ (taxonomy of instructional
design) ∑’Ë –¥«°µàÕ°“√π”‰ª„™â
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